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llluxlidftv <&&& JBenn U$ einer Dřettyc 
» o n © r o jí e n níá)t eftaa bet befonbe re $att ob* 
waltet, bájí onjufangctt *>on etnem gettnfíen ©liebe 
bie foígenben alle, jebcé fiir fů£, 9 í u í í ftnb, wie 
biefeS 8e|terc j . š8» be»> ber & i n o m i a 11«i & e fiir 
jeben poftttoen tmb sanj aabliaen (Šrponenřen n, má) 
Um (n + iřen) ©liebe 8efói*bt: fo ifl «§ offení>arř 
baf betSffiírtt) b t e f e r JRcifce, b. $. bte ®rofc 
bie bucclu ©umminmg iíjc«t ©Ueber tntftefftj nic&t 
immet einer(e^ btrbíeiben řonne^ tonut man bie SKen* 
$e bet ©íieber ttaefr ©elteben Bcrmefyrtk Snfonber* 
í)íít muft fi$ btefer SSertíj geroip jrbetoiutyt anbetw, 
weitn moit bie 2Tnja í̂ ber (Stteber rntr um án e i ne 
jtlnti, mifytš niá)t 9?ull ift, oermebrefc j£)er 
SBertb. etnec Síeibe ijl bafrer nebít bem ©efefce, 
twítfceS bie SSilbung ií)rer eit?3elnett (gíiebet beftimmt, 
aucí) no$ von ibjer í í n j a t y l atyángiQy fo bap bets 
felbe aud(> bříj unueranbertet © e j t a í t unb@róf íe 
ber etnftetoen ©tiebec eine iMtanber í id&e ©tójje 
teorfíettt. Sn btefer Sřutíftc^t be§eidmcn jotr eine 
g iurtct ton »on x , roeld&e oué eiuer kítebig ju 
oetme^Eetiben S í e i b e »on @íiebetn befte^ei, tmb 
be* 
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beren Škrtí) foncu$ mbfi x awfi nod) »on tycer 
(r) 
© l i e b e t j a p í r ab^angtg ijí, burd) F ( x ) , ober 
Fx. © o i | i f r » . A + B x + C x % . ^ H W ^ X J 
bagegen 
A + Bx •+• Cx + • ** + íbc + „ + Sx = Fx. 
i . 3ttfa$, &>íe SBcrt^vecanbevtt i igr 
b, J). bie g u r ober 2fbnahrne beě SBertytS, bte 
eine žReit>e burd) btc S5krmebrim£ tyrer ^lieberaa^í 
um čine bejttmmte SKenge, j . 23* um «ine8# 
etfaíjtt, faun nad) ©efc^affenljeít ber Umftónbe baíb 
eine beftanbtge ©ťope (u>enn nctymíicb bie <5Ute* 
ber ber Státy einanber atte $Uiá> ftnb), balb aber 
auá) eine t>*tánberlid)e fepnj unb in btefem 
ftafle baíb eine ©ropě, bie juroeiíen voád)jí guweis 
ten cbnimmt, baíb eine, bie befíanbig ň>ad)jt, batb 
eine; bie bejianbig abmmmt ©o ifí bie 2íenberung, 
n>et$e bte íReiíje 
etfaíjrt / wenn fte «m tin ©lieb eerroctyret roirb, 
eine bef íanbige ©ropě; bie 3fenberung, mtyt 
bte ŽReííje 
& + ae + ae* + ae3 + 
but$ bie 58ermeí;rutig um ein ©lieb erfityrt, eine 
ser* 
3* 
vtx cí tib tví i df)e ©ťdpe, toenn anbcrS nid)t eřma 
e r: i ifi, wtib imwer g to per , rcenn e > t x, 
uwb immer Ueineir, wenn e < i i* 
§• 3. 
2. Sufafc. SBetm bfe 2$ertí)anberung 
(S u* ober % h naí)m e), bie eme 9?eí̂ ie burcí) 58er* 
tneí)vung i&ret ©líebermenge um cíne befHmmte 
2ínjal)í (§• 23* um eineé) erleibeí, ítnmer gíeicft 
grop x>cvbleibt# ober gar immcr groper votrb4, m 
bei)Den gattcn aud) noá) einertep šBorjetdjen 
beí?áíf; fo ifi eé einleudjtenb , bap ber SSertfy bie* 
fer Šftetíje groper a í š jebe gegebene ©ropě 
gu roerben oermag, Wenn man btefelbe hmt gtiuig 
fottfefeen barf. &enn gefifct ber 3uwa<f>é, ben bie 
dřeifye burd; eine 3ftvmel;rutig tton \t n ©íiebem er* 
fáf)tt, fep = ober > d , unb man begeljre bíeSíetye 
fo gtop ju mad)en , bap fw bie gegebene ©ropě D 
ůhw\á)vnteti fo nehrne man nur eine gaitje 3at?í r, 
D 
bie = ober > —, unb wríaiigete bie SKety* um r,n 
d 
©lieberj fo fjat btcfelbe $iebur$ ánm Suma^S etr* 
$alten, ber 




3- B u f a | . JBagtřgín giebí tě <m% SRetíjfti, 
ber*n SBtrťSj, fo rotit man fte forttym m%, *tne 
gemíffc ©tofje nie ubetfťfneitet. SJon í>i«« 
fer3ítt ifl gíeící) bie 9tei$e: 
a — a + & — a + . » . , 
beren 953er$, fo roctt man fťe fórtfe^cn mag, tmmet 
enítoeber o ober a €fť / oífo bíe ©toflí a nie uber* 
fd r̂eítet. 
§' 5* 
4. 3 u f a £ . Uníer bíefen tfi fofonbert merČ* 
ioutbiá bie dlaffe berjenigm žReifcen, rceíc^e bií <ti* 
genfcfjsaft 5efť§ín, baf bíe SJeréinDcřung ( 8 u * 
cbcr 2íbnoí>me), weídje ifjt SBettf) b u r ^ d t u f t u c f ) 
nod> fo w c i t ge írte&eiu §forif<gung ifyrec 
.©ítebeí etleibef, immer f í e tner wthltiU t aU dne 
geroifTe ©tijjíí/ bie ftieber fefbfi fo U č i n í a l§ 
wan nur imntet rotí l , attgenommen nser&en, 
fattn, vomn tnon bie ŽReiíje f#on x>i>ťfyw mit genu{j 
fortgefe&t ifrat íDaf e« bergíeídjcrt 3íeií;en ge&ř, 
&eto«ifet un§ ttid;t nur bťréSSepfbieí aííet: berjejtiflen^ 
bcten ©Ueber, t>tntev einem geroiffen, alíe ber9lulí 
gíetdjj fi»b, bie alfo eigentli^ it & e r biefj ®lieb í̂ns 
o«3 gar Četnet ftottfelung, nocfe SBerrbwanberung 
meljr fá&ig f*ttl)f »w bie Š i n o u t i a l t e i $r be§ 
§. i: fonbem »on bicfec 2ítt ftnb au$ atte ŽRetycit, 
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beren ©íteber eníweber eben fo ; ober nocb ftárfet afc* 
neuměti; a(é bie einer g es> m etrt fd)en íprogtef* 
fto n , beten (grponetú eitt ed)ter ©rud; tjt* íDetm 
fcer SSBevtt) ber geometriím SReifje 
a + ae + ae + . • • , + ae 
ifl &eíawitlt<& = a I Z L ? . ffiirb a&erbíeft Sfícî e 
i — e 
nod^ um & ©Ueber Perlángert, fo ift ber 3umad>§ 
3 
r+ i r.f.2 r+» r-f* r-f-y j ^ e 
ae + ae 4- ae -i* 4 « , + ae = ae ~ • 
I —. e 
SBenn nun c < t i ; fo fcerblei&t bi?fer 3uroa<§§, 
n>enn man erjl r $iníangtíc& groj* genommertfyat, flei* 
tur aíg jebe gegebene ©ropě, wie groj* aucf) s fyinter* 
ber anrca^fen ntag, £)*nn weil e immer < í i 
uerííetbt, fo ijl ae, —Ž offenbarimmer UtU 
+ — e 
n e r aí§ ae, . £e$íere (Srope aber fairtt 
I € 
burd) &ermt$Yttng w n -r fleiner aíš jebe gegebene 
Verben; inbem betjenige SBertí), ben fťe fíir ein nadjfi 
grogereé r annimmt, au§ bem nad)ft t>Drfy«rgeí}enbM 
but<£ bie gjluUiplkatiún mit e , einem ecř)ten unb 
um>eTanbevíí$en 3}rud)e entftefyei. (© . ben b ino* 
nt tfd^en £ e l ) r f a | J. 22*) <S6 ícípt fí4> alfo jebe 
geometrif^e ^rogtefficn, beren dxpomnt ein edjter 
® $ r u $ 
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$8rud) ift, *r# fo meít foríf^en , baj* ber 3uroad)ě, 
ber tyr fyUcauf burdj jebe nocí; fernere $ortfe£ung 3U 
%i)úí werben fann, říeiner aíě írgeitb dne gegebcne 
Oírope setbíeiben mup. Um befto mebr muf3 biefeg 
Don dner SíetÍK getíen, berett ®íieber nod) ftáríer 
abncí>men , aíé bit mtt falítrnben geomeírifc^en $>ro* 
§• 6, 
5. 31* fa £• SBenn man ben SBertf) / n>eícf)ett 
bic ©nmtrte ber erjlen 11, n -f-1 , n + 2 , . . . t n + r 
®íieber einer Yoíe §• 5 befdjaffenen SKeifye tyat, bet 
áDrbnitna nad? bur<$ F x , F x , F x , * . M F x be* 
$eief)neí (§• 1 ) : fo fíeffen bie kropen 
F x , Fx , F x , . . •,- Fx f . • . , F x , * . • 
nun eíne n e u e Síetlje Dor (bíe fum ma t o r i f d j f 
bet wrigen genannřj. 2©íefe í)at ber gemacfyten 
58orau$fe§ung nad; bíe befonbre Cřigenfd&aff, ba|ž ber 
n 
Unterfc^ieb, ber jtuifd?cn iíjrem nten ©ííebř F x , unb 
jebem fpa teren Fx , eó fe$ auc^ ncd> fo wett Don je* 
bem nten entfernt, ííeiner alě jebe gcgebene (šírofíe 
bfribt, roenn man erfl n gvof* genug angenommen 
í)at. J)řefec líníerfdř)teb ifi natymíicb ber 3umad)ží, 
ben bie u r f|> v i tng l i dř>e 3fei£e burc£ etne ^ortfe? 
fcurt9 ůba ií)i ntes ®lieb £inaué erfá|>rt i unb btefet 
3u* 
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,3uwa$8 foíí bet 8$orau$fe£ung nad) fo Keiit t?erbíei* 
ben řonnen, aíS man nuc imtner wiíl , wemt man 
erfi n grop genug angenommen í)att 
§• 7* 
2etytfafc« 2Bemi eitte Slety* t>on ®ri>peu 
F x , F x , F x , . • . , F x , . • • f F x , 
uon ber Seftyaffentjeit í | t , bap bet* Uaíťrfc^teb jroU 
fd)en lí)rem nten ©Uebe F x unb jcbem fpateren F x , 
Fe$ biefeS t)ott jenem aurf) nocfy fo roeit entfemt, říei* 
ner afó jebe gegebene @togc Detbleibt, n>enn man 
n grop genug angenommen §ai; fo gťbt cá jebeěmaljl 
etne gewiffe b e f r a n b i g e © r b p e , unb jroar nur 
e i ne / ber fťd) bie ®íieber biefer žRetfye immet mefjr 
naljern, unb ber fie (9 nafye fomtnen fbnnen, ol§ 
man nur wiU, njenn man bie 5Reíí?e weit genug 
fortfefct-
S e w e i g * SDap etne foíd^e Otei^e, tpie fťe ber 
Eefcrfafc beí^reibf, mbgííťfr fep, er^cííet au% §. 6 . 
JDte 3lnna&me aber tmfc bie ®rčf*e X sotfyanben, 
fet>, ber fi$ Me (Sfťe&er btefer íRetye be$ tmmer rotu 
Um gortfe&mtg fo fefyr, aí§ man nur tmmer tuiU, 
na^ern, mttjatt and} geroič nifyts Unmogfic^ež, mnn 
man m><$ níd)t *orau$fe§í, bap btefe ©rb|e nur eine 
e i n j i g e unb un&eranfcer í i c f j e fet). UĎmn 
Q 2 roenn 
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íDeun eé eine <$vofo, meláje ft$ anbern batf, ffyn 
fotí} fo roub man fťc freplíd) jeberjett fo atmefymen 
n 
tamten, bap fte bem ©íiebe F K , mld)eš man eben 
jefct mít iř>r &ergleid)t , red?t nal;e Čommi, ja mít 
x\)m uoí% etneriet) íjh SĎap aber bU 33orauěfe£ung 
aud> einer unt>eránber í id>en ®rojjte, bie biefe 
6igenfcf)aft ber 2l'mtti$e?ung an bie ®íiebcr unfrer 
Sfteifye f>at, feine llnmoglidjfeit eutí;aííe j foígt bar* 
aué , roeit cg bep biéfer S&orauě(e|ung moglicf) mirb, 
biefe ©ropě fo Qtnau, áíS man nur tmmer roilí, ju 
bejltmmen, SDenn gefe^í, man molíte X fo genau 
bejlimmen, ba$ ber Unterfóieb jmifdjen bem an$e* 
uommenen unb bem wa^ren SBerí^e oon X eine aud) 
nod) fo fíeine gegebene ©ropě d nid}t úberfd>reitet: 
fo fuĉ c man nur in ber aegebenen SReiř>e ein ®Ueb 
n n-J-r 
Fx t)on ber Sefc^affen^eíí auě, bafj jebeS folgenbe Fx 
bon ítjm um rceniger afó t d &erfá>ieben fer>* (Sin 
foíc^eS F x mup eé nad) ber SJorauáfefeung geben, 
3 $ fage nun, ber 2Beríl) t?on Fx fet> t>on bem rt>af># 
ren SBertye ber (JJrope X f;i>djft*»n§ um ± d aerftyie* 
ben. ÍĎenn wenn man bep emetUx) n, r nadj 
SBeííeben wgrojiert/ fo mu$ ber Uníecfc&teb 
X —* Fx ss t co fo fíctn roerben fonnen, aíé man 
nur immer tottt* ©er Unřerfc í̂eb Fx — Fx bteibt. 
aber 
3? 
citer iet>er3*it, fo grej? man etud) r neftme, < t d. 
2ílfo mup auc£ ber Urtttrfífcwb 
n n-4-r n n+r 
X — Fx = (X - Fx) — (Fx — Fx) 
jeberjeit < í (d + w) »erfcleiben, £)a aber berfelbe 
bet) etneríct) n eine bej ianbige ©ropě tft, & bage* 
gen bur$ bie ŠBcrgrbperung oon r fo říeín gemami 
mťbm Čann, aíě man nur immer rmíí: fo mup 
n 
X - Fx c : ober < f d fepn. £)enn warc e§ 
9 r o j? e r wtb j . 23. =* t (d + e) j fo íonníe \m* 
mogltĉ  baě J8erí;áttnip d + e < d + w, b. f>, e < a> 
6eftefyen, roenn man w immer mefyr ^erříeinerř, 
Der mabre SBertí; Don X ifi a(fo son bem Sečíce, 
n 
ben baS ©lieb Fx l)at, fybdjfienS um d oerfdjieben •, 
unb lapt ftd) batjer, ba man d nad) Setieben říein 
annefymen řann, fo genau; afé man nur immev 
rotil, bejtimmen* S S g t b t alfo eine reetí* @ro* 
%<t, ber fúf) bie ®Ueber ber oon \xně btfprod̂ enen 
SReiřje fo jef?r, alá man nur immer Voilí; náljern, 
menn man fíe rout genug fortfe í̂. Tiber nur eíw 
e i n j i g e bergíeicfyen ©tiifje gibí eS, SDenn nafymen 
toir cm, t>a$ tě mbfl X nací) eine anbre beftan*. 
fcige ©rbjie Y gabe, bet \iá) bte ©lúber ber Stei§* 
fo fefjr, ttl§ man nuc immee roill, nal>ern, toenn 
man fte rceítgemtg fortfefct; fo mttjjtett biettnterfcfjiebe 
n+r tv-f-r t 
X ~~ Fx = o), unb Y — F x r a ? fo ÍUin voerbén 
fonnen, afé man nur immer wííl, njenn man r grog 
ge* 
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genug tt>erben \\t$u SDaffeíře miifjte aífo auá) »orc 
tíjrem eigcnet? Unferfc^kbe, b, ^ Den X — Y = « — ^ 
gelten •> roeldjefi mnn X unb Y b e ji a n b i g e ®rb* 
jjen byn foílert/ urtmoglirf) ifí, faíís xnan m d ) t X - ~ Y 
Wrauáfefcí* 
§• 8-
V n m e r f u n g * SSenn man ben JEBertí; bet 
©tbjie X auf bie Žxt , rtúe eg im uorigen §• gcfdje? 
fyen, náíjmíid) burd) trgenb etneg ber (SHíeber felbft, 
aus roelcfyert bie gegebene Sřetye $ufammenge)'e§{ ifi, 
ju bťfitmmen fudjt: fo wipb man, roenn atiberá bie 
(SUeber bíefer 9ie$e \\id)tf anjufangcn son einem ge* 
n>iffen ^ einanber atte QÍeid) finb, X ni?maí)íg ganj 
g e n a u bejltmmen. 9)?an îitř>e \iá) aber, f)íerauá ju 
fcfrliepeit, baf* bie ®tope X attemařjl i r r a t i o n a t 
fet>n muffe* íDenn menu un§ 3. 93. bie SJřeiije 
o> t ; o, r 1; o, 111) o, 11i1 } > • „ 
(meU^c bie fuwmaforifdje ber geomeírifc^en 
1 1 1 1 
i o > 1 0 0 * l o o o * 1 0 0 0 a * 
ift) aorgelegt maře; fo máře bie ©ropě, bec ficf) iíjre 
©lifbec fo febr# alš man nnx immer rotil, náljcre, 
teineéroegd tnařional, fonberrt bet SSrudj --• £)at« 
9 
aué rtáfjmlidj, ba# eúie ©ropě ftd; a u f e i n e m 
g e w t f f e n 2 B e $ e mtyt genau befitmmcii lápt, foU 
9et 
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gef no$ wídf>t ^ ba$ fte auf feinem a n b e r n aofíig 
befiimmbar, unb alfo i r r a t i o n a í fe#. 
§• 9* 
3 u f a £• SBenn alfo irgenb emc gegebene Síet^e 
&on ber S5efcřjaffení?eíť ift, ba§ jebeé etnjeíne ií)ttt 
®fieber enbl íc í ) , bíe IBeranberung abet, bie fte 
burd) eine aucf) nocí) fo weič getriebene $ot'tfefeung 
erfdtprt ^ fleíner aíé jebe gegeb*rte ©ropě auěfalít, 
fobalb man ttur bie 2íngaljí ít)rer btóberigen ©ttebet 
grofí genug genommen í;aí: fo gibí eS jeberjeíí einc, 
aber aud? wwc č i n e b e j l a t i b í g e © c o p e , ttkicfycr 
ber SSSertř) btefer 3?etl;e fo nalje íritt, aíé man nur 
immet roill, roenn man fte toett genug forťfefcU 
ÍDerm eine fot$e ŽMíje ijí t>on ber 21'ci ber §. 5 be-
fctyriebeuen, imb fbígtfdf) bílbeu bíe 2B e r ř í> c, roeU 
cí)c bie Šumme tyrec n , n -+- i , „ . ©tíebcr erfieígt, 
eine £Reií>c, rotě bie ber § § , 6 unb ?> mifyiníommt 
tyncn audí> bíe §• ? enoiefene <Eigenfd[)aft ju. 
§• *o* 
tfnmerfung* $Ran gíaube ia nid)t, bag w 
t)em obigen ©afce §, 9 bíe SBebíngung, „bafř btc 
„ S B e r a n b e t u n g (3u» obec %bnafymt), w e l $ e 
^bte 0řeit> € burdř) j e b e ftorífefcung et« 
//ftiíjrt, f l e i n e r a í é jebe g e g e b e n e ®rofje 
4o 
„miiffe bleiben ťónmn, roenn man fie &ot* 
„ijin fd) on rod t genug fottgeftfct i)at," — 
ufeerfliifftg fet>; unb báji ber. ©afc x>ielletcř>t mít einer gto* 
geren 2Cfl̂ meixit>ett aud) fo auégcbrikřt werben íbrm* 
te: „ííBenn bie ©í teber etnet Steiíje bntdfc 
„ií)re gortfffcunfl ftetš ř lc iner unb fo 
ř,?íeín ju toerben oermogen, a U man nur 
,/ immet n n í U fo g i b t eš iebeSmaí)í aud) 
„ífne bef íanbige © r a p e ; bet ftd> ber 
r/fiBer í í? ber S íu í j t bét> i ^ r e r S o r t f c ^ u n g 
/,fo fef)t, a l š man nur imm er roiíl, na* 
„fceri." SĎiefe 2Jd;auptutt<| uwrbt gleidf) foigenbeS 
ŽBeafpieí miberíegem íDte GHteber ber 9tet!)c 
3 -i- 3 "?~ 4 ~í- 5 - r • * * « • 
fitonen fo flein roerben, alS man nur ímmer mílí} 
unb bod) ijl eS eine auá ben (£ig?nf$aften ber gletcí)* 
feítígett ^tjperbeí befanníe (aber aud) auá rein 
aritíjmctijtyen SSetractyíungen íjeríettbare) 2Ba^rl;eit# 
bajj biefer Síetye Bertf} grofer, alě {ebe gegebene 
©r&pe ju roerben oetmag, rvmn man fie rotit genug 
fotife|t 
§- " • 
S o r e t U n í t a t i a . 3n Untetfucfjurtgett bet 
angetoanbten SRatytmatit eretgneí fid? oftert ber Satt, 
bap man oon einer ocránberttdEjen ®toj?e x 
erfaftrt, e* !&mme a i í e n î ren SBerfytn, bie I lei* 
ner 
4* 
ner atg etn gíwijfer « fťnb, etne feeftimmte ©icjení 
ftyaft M }u«, oř»«e $u flletd^er Setí ju erfaíjreit, bafl 
biefe (ftjjenjtyaft Serfyest, tíc g č e p e c ftnb aí§ u, 
Jiicfjí meířr $ttřomme. $'it folť&en pflřn fantt e$ 
uielWdjt no<̂ ř ntan<f;f§ u , baé > « ift, gebm, »on 
bent cé gtet^er SBeife wie »on u gifí, bafl aiíe untec 
íbm jlřbcnbc SBcríbe t>on x bte Stgeufcbaft M 6eft<sen, 
ja bíífí €?g?nfťbaft tam vieMá>t &iUn x o b n e 
Qíué t tabmc jufcmmen. SBenn tnan bagegen rntr 
nocb b U jí © t n e erfábrt, b a Jí M n id; t a l U n x 
uber í?a «|>t e i g e n fei?: fo wirb tiion auá b« 
SSminigung »on bicfen bdpbert %n$abtn nim fdbon 
bmcbtiget fetjtt ju fd)liepert, cg g e b c eitte ge* 
toiffe © r b f í e l í , t o e l ^ e b:c grofš t* b«rjes 
t i i gen ift# o o n b e t u n «8 »)a()t j epn f a n n , 
bap a í l e f l e i n e r e n x b w © i $ e n f c b a f t M 
bef i fcen . 2>iefe$ bweifet b« folgenb? ^ t f a f c . 
§. i s . 
fic^tfol. SB«mt řlité <?igenf($aft M nic^t 
a l t e n SBertbín «na'toeranbřrlt4)eti ©řbjje x , t»o^l 
abfř o H e n , bú f í e t t u r ftnb, aU em geroiffer u, 
jufommt: fo gibt e$ afiemaí?l dne ©fop> U , rodc&e 
btř gtojjte bcTJemgen ífl, »on benen betmuptet roet* 




IdttúnB. i. 2Beií bie Gigenfc&aft M tton aU 
Un x, bie Heiner finb alě u , unb gleid)roo£( nid)ť> 
Don a í ten iiberř)anpf gtíf; fo gibf eS ftdjer tr* 
genb dne ©riípe V ĉ  u + D (roobep D etmaS pofú 
íti?eě »orftetlt) »on ber \\á) bef>aupfen lágt, ba£ M 
nitf)t atfen x , bie < V = u 4- D fmb, juf omme, 
SBenn i# ba&er bie t^age aufroerfe, ob M n)OÍ)( 
aUen x , bie < u + — finb f ř.uřomme ? 
unb ben Cfrponenteti m ber £5rbnung nad), erft o, 
bann i , bann 2 , bann 3 , ti. f. » . bebeuien laffe: 
fo biu tef) geroip, bajj man bie ^ r fl e meiner gtagtn 
mit roub o e t n e i n e n miiffen. £>enn bie jra^ 
gc, ob M tú0i)í atten x , bie < u + — fřnb/ gu* 
2° 
ťomme, tft eínerfei) imt ber, ob M atten x , bie 
< u 4- D fmb, jufomme; roeldjeé nad) ber SBoraug* 
fefcung JU oernetuen ifi (£é fommt nur barauf au, 
ob man mir aná) alíe foIgenben $ragen, roelc&e 
entfte^en # inbem xá) m na<$- unb na$ immer groger 
anfe£e, sernemen toirb* <SSottte biefeé bergatt fê n ; 
fo ijl etnleucfjtenb, bap u fetbft ber grogíe berSBer* 
t\)t ifi, &on roefc&en bie 23e£aupf img giií, bag alle 
x , bie řleiner alS er ftnb, bit ©genfe^aft M beft* 
fcen. 2>enn gabe e$ noc£ eínen groperen j*35. u-f-d; 
b l). galfe bie23ebaupfung, bap aud; nodj alíe xy 
bie < u-frd finb, bie ©genf^aft M ijabm: fo id 
bocj> offenbar. bap wnn iů) m grop gemtg anne^me, 
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u + S - etnmaty = ober < u + d wtrb J unb folgli^ 
tniipíc/ wenn M aiíen x , btc < u + d finb , ju* 
D 
fbmmt, baffeíbc aud; aiíen, bie < u-t-—ftnb, jtu 
fommenj aífo fyátte mír bic|e grage níd>t Berneiní, 
fanbtrn bejaf>et werben muffett. (£6 i ji baíjet ernrie* 
fen, bap eš in btefem ?faíle (»o niatt tmr alíe obi* 
geit gragert wrnemí) eme gerotffc ©ropě U (náfymíid) 
u felb{l) gebe, n>eldje bie gropfe beqénígen ifi, *>on 
benen bte S3ef;aupčtmg gilt, baf alíe unter ií>r flc* 
|enbe x bie @ígenfd;afí M beft^en, 
2* SSirb mtc bagegen bie obige 5'rage eirnnabí 
bejjaí>et, unb i ji m ber befítmmfe SSJertí) beS <£r* 
ponenten, ber? betu man jTie mír Sitejfft befaljet (in 
fann aud) i bebeuten; aber, wie »ir gefel;en, nid)x 
o ) ; fo wetf id; nun , bag bie (Sigenfdjaft M alíen x , 
bie < u + — fint, abet fdjon mtfjt meíjr atf cn/ bie 
D 
< a 4- ftnbf jufomme. ©cr ttnttvfóieb 
jn>ifd)en u + > unb ti + — tft aber = -— 
8Betm i<# ba^er mít biefem wieber, wie uoríjín mit 
btm UnUxfáhbi D loerfabre; b. I), njenn tcf) bie 
grage aufroerfe, ob M wa^í aífen x , bie 
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D D 
< u + — + — _ fntb , jufomme *, unb fctetr ben 
©rportfnten n erfl o ; bann i , bann 2 , u, f \v. be* 
beuten íaffe: fo btrt iá) aberntafcí geroif}, bag man 
mit roenigftené bie erflc bíefer ftragen h>irí> perneinen 
miiffem SĎenn fragen, ob M alíen x , bíe 
<£ u + _ - + _ pnb/ jufomme/ fyeípí eben 
fo &iel , aí§ fcagen, ob M (tUen x , bie < u + 
finb, etgen fei)*, n>a§ man fd>on ttorfyín Detnemet 
fyůttt. @olíte man aber au<$ atle metne f 01 g e n b e n 
$ragen t>ecnetnen , fo grop ídj aud; n nac£ anb nad) 
mad&e; fcroikbe, wi* &orí»m> erf^eífen, u 4- — 
fet) jener griipíe SSetfí), ober baá U, oon vcefdjem 
bie 35^aupíung gtít, t>a$ aííe untec t$m ftetjenbc x 
bie Gřtgenf^afí M beftyem 
3 , SBtrb mtr bagegen eine bícfer Jragen b*j«« 
$et , unb gefdjiefjí biep juerfr bet; bem beftimmtm 
iBkútyn: fo roeif? t# mm, \>a$ M a l l e n x , bie 
< u + + finb, jufomme, aber f$on 
nt$t me&r aílen, bie < u + -
finb* 
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finb. SĎer Unterfĉ ict) 3nnfd)en biefen btxfitn ©roflen 
ijl = .. ..} un\> $ verfai)w mít tym roicber, wte 
vo$f» mit í . t t f. «• 
4. 2Benn i($ auf btefe tfrr fo fange forrfa&re, 
atS man nur immec roiflj fo ffeht man, bc$ baé Sfře-
fuírat, b«é i$ aulí^t er&atte, úm$ »on ŽBepbem fenn 
mují. 
a. GrnftDcfcer \i) ftnbe dnen 3B«íb, »on bet 
D 1) I> 
ftotm u 4- — + — - j - + . . . + — . „, 
2«n j w f n 21ti-J-n.. -f- r 
ber \iá) mít afé ber grcfife b«|leQt , oon njeí̂ em Die 
Sebauptung giíf , bap aíle uníer tbm (lebenbe x bíe 
Gigenfč&aft M beftfcen. £>t«g aefdjiefyt in bem ftafle, 
roenn mir bte £ragen / cb M aílen x / bte 
^ 3tn 2
m T n 2,nTnT•••"^'»-f^• 
ftnb, juřomrae, fúr jeben SCBerfí) bon s toernemet. 
werben. 
b» f)ber ic$ finbe rotnigítenS, bajj M jjwatí 
atlen x, bte < « + — + — - r + . . + 
finb, juíomme, aber f4>o« nicfct ntebr affm, bie 
O 
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< u + + -
ftnb, $teb*9 fietyt «6 mir frep, bie #njaf?l ber <gHte* 
ber tn biefen betjben ©rapen burjf) neite §ragen trn* 
mer nocí) grdjier ju mackem 
5* Sf in im ber erf ie fftiXt vorfjanben , fo ift 
bie SBaíjrbeít befi Se^rfageč bereité erroteferu 3 m 
i w e p t e n ftaUt laffet un§ bemetfen, bap bie ©rofe 
u + — -*• - — + . . . 4 - . 
eine Sřetye ttovfielíe, berert ©lieberjatyl tcf) nad> Se* 
liebert oermef>ren fann , unb bie jur glaffe ber §. 5 
befrf>riebenen gefyoreí j n>eil fte, je nachbem in, n , . . , 1 
cnftoeber alle = x, ober jtim &£eife nod> gtojkr ftnbř 
cntroeber eben fo, ober nodp flarřnr abnhmní, ató 
eine geometrifót 3)rogreffÍQn, beren (Sřponenl ber 
ecfcte Sturf) { ifk. SDarauS ergibt ft*d>, bag fíe bie 
(Eigenfcfjafř beé §. 9 £a6e; b. í>* bap cé eine geroifle 
b e ji a n b í g e ® r o p e gebe, ber fie fo na^e f ommen 
faun, alt man itur immer rotlí, rcenn man bie SWen* 
ge tyrer ©íieber í>it\íangířd> vermeíjret ©e& biefe 
©rape U j fo btíjauptt \d>, bie @igenfcf?aft M geíte 
Don atíen x , bie < U ftnb. £)etm gatte fte o on 
irgenb etnem x , fca$ < U tjí, $< » . t>on U — $ 
md)t 5 fo miipře bie ©ropě 
D B D 
u + — + — _ , + • . - * - . , »etí 
fiir 
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fut aOe x , bte fíefnec afó fte fúib, bit Sigenfť^aft 
M ©tatí ftnben folí, immcr ben ÍCbjlanb S »on U 
be^altcn. 2)enn jebeS x , baé 
D D ^ ^ D 
= U •+• "+• r— + » « • * • * ——-.. .•... —- —ťJi 
a m 2TOT"' 2 n i ' f ' ' l +-• "í*r 
i j l , fo fíein aud> w f«p, bcfř&t bic @igenfd;aft M ; 
bagegen b«n x = TJ — «$ fofl fie m<$t jufomtnen : 
alfo tnup 
Ú—,$>tt-t-— + JL-+. .+—? —•„, 
ober U~ fu+— + — + . .+ —] > B~U> 
fe*)n* SPřítl)in řonntc ber Unterfifyeb gwifcfcm U unb 
ber 8íeif)e nicfjt fo flein roerben , ató man mír immer 
wiflí} ba S — # metyt fo fíein roerben fann, aíS man 
nut hnmer nritt, tubem ftc£ £ nichí anbert, wátyrenb 
D íleiner afé jefee gegefeene ©ropě ju rcerben t>er< 
ma& — <§t>en fo roenig řanu abet M von aííen x , 
bíe < TJ +• * finb, geíten* 2)enn rveú ber 3Bert|> 
bem SBerttye ber 3teif}e 
D D D 
u -h Hr _- + • • 4- - . fo nahé 
gebradftf roerben faun, a!6 man nur immtr ivtíí, in* 
bem ber Uníerjfyieb fcepber nuv s— i(l; 
roeil femer ber SBerty ber lefctmn Síet^e ber ©roffc 
U fo naíje trefen faun , aU man n\xi immer nriíl; fo 
tón* 
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lónntn ctu$ ber SBertf) ber erftctm Steî e unb U ein* 
anber fo nafye f omme», aU man nur n>iíí, Jílfo 
řann u + + - + • , . + •Jí: >_ 
gciDtp < U + $ toerben. Wun aber QÍIÍ ber §Borau5* 
f*$ung nad) M niĉ t sou aUen x , bie 
< „ + » + » + . , . + _ E 
fínbj um bfjlto wemger aífotfou alíen x, bie< U + $ 
fínb. 2ílfo ift U ber grbpte 2Bertl;, t>on roeíc&em bte 
23cl)aup<ung gílt, bafi> aííe unter tym jietyenbe x bie 
@i3cnfd)aft M beftfcen, 
^ 13. 
i. S lnmerťung / Sícrfíeijenber 2efycfa| Ift 
tton ber grbpíen S5Jid)tígfeií, unb nwb in alíen 3w*i* 
gen ber SSaíJjemafiř, in ber 3fnaÍ9fiS foroo^t/ aíš in 
ben angeroanbten S^eííeti/ in ber ©eomeťrie, Sbro* 
nometrte unb Sfteéaníf ge&raud̂ t ©tatt fetnec fjaí* 
te man fi<# biéíjer nidjt felíen beé falfd&en ťSafjeS be* 
btent; „S&enn eine e i g e n f c ^ a f t M n\á)t 
„ti o n a l í en x , XÚO\)Í aber oon a l í e n , bie 
„He íne t aíé ein gerciffeS f í n b , g t í t : fo 
„g ib t eá j eber je í t i rgenb tin gropfeě x, 
„rteídjem bie Cftgenfd&aft.M j u í o mm t " 
3Mejj, fage id ,̂ ifl au^olge beě fo eben ©raiefenen 
fa í f̂ >* ®tnn gjbí e$ irgenb eine ©ropě U , roeícíje 
bie 
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bie gťópte unter benjenígcn ifř, t>on benen gefagt n>er* 
fccn řann , báji allc unter tyv ftcf>enbť x btr Cíigen* 
fdjaft TVÍ an ftĉ > íjaben: fo gibt eě eben bevum fiĉ er 
ř e i n g r i> £ t e 5 x , bem bief* (?tgenfd^aft auíwnmt, 
w e n n a n b e r S x e í n e e n i w e b e r fvet> o b e r 
bod) f t e t i g t>eran&eríidf)e & ? o p e tfl. £>*nn 
fiir cíne jebc frep ober nafy bem ©efefce ber <3re* 
t tg f c i í oeranbedicfye (SJroge gibt eš befanntlidf) nie 
einen g r o g ten SBettf;, ber řleiner aíé eine gettNff-
CSJrcttjc U tjl j inbem, fo nalje fíe auc^ ftyon an biefer 
©renje ftefoen mag, fie i^r bo<ty immer nocty naf;er 
gebracfyt raerben fann* — SSJían benfe ficf) , um biep 
burd) ein S3e*)fpiet gu eríautern , eine r e $ í n> i n t e* 
U g e | ) 9 } > e r b e í , unb nel;me eine if)rer ?f fempto* 
ten jur 2íbfctjfeníiuie, unb nid&t ben 9)ttttetpunct c, fon* 
bem roaé immer fiir etuen atibzm punct a in biefer 
?fftmptote , ber bie (Sntfewung D t>on c l)atr 
jum 2fnfangěpunetc ber 2fbfciffen an. ďtříaren 
n>ír nun bie 9řid)tung ac fiir bie p o f i t i o e ber 
2 í b f c i f f e n , unb bie žRid t̂ung a b , roelífce bie 
vec^twtnřeligc £>rbinate beS $>unrteé a bat, fiir bie 
pofit í*>e ber £ ) r b i n a t e n : fo xvíxb wm jeber 
?(bfctffe x , bie ř l e i ne r alS eine geroijTe j . $$. fíei* 
D 
nev alě ~ tjt, bie Sigenfd>aft geiten, b a g í $ r 
e t n e pc f i t i t f e £ ) r b i n a t e e n t f p r i d y t . ©leirf)* 
woijl wirb biefe Gigenjdjafí (M) níťf)t t>on aíten 
pofítfoen ?íbfci{fen gelíen, natjmentlid) nufct oon fot* 
tyn, ťu gvoper al§D fťnb, ©ibt eě nun wo$í f)ier 
£> eU 
5o 
«íne gri>§te 'iíbfcifft, etnen groptm SSerí^ uon x , 
n>e!d)em bie <£igenfd)aft M jufommt? &eineSrt>egg; 
n>oř)í abťt gibt c§ eín U , b. fy. eine 'tfbfcífTe, weldje 
hit grojHe unter benjemgen ift, t>on bemn gefagc roev* 
ben Untij bap allc fíeincren aíg fte pofiííoe £>rbma* 
Un íjaben, b. f)- bie (Bigettfc&afř M befigen* 2>tefe 
3íbfcifTe naí;mlicf> ifř + D* 
§• M* 
2. 2Cnmcrfitng< (?§ biitfíe Stwanb x>ieU 
íetdjt auf ben ©ebanfcn fommen, bap ber SSemeiě beS 
i**l)ťfaíjeg §. 12 ganj furj a«f foígenbe ?írt íjáíte ge* 
fapt werbcnfonnen: „@ab* «ě Sein gto$t*£ U, Don 
„n>eld)em bte SSetyaupíttng giíí, bap aííc unfev iíjm 
„#eř}enbe x bie ©genfdjafí M bcfigcn t fo rourbe-
„man u í m m e r g r o p e r u n b g r o p e r , tmb 
„alfo fo grop, afó man mír ímmer rcill; nesměn 
„fónnm, unb fofgfid) miipíe M fton a l í e n x o!;ne 
„%u&nat)VAt gcičen." — líílún bíep roáre ein 
feí;r fe^leť^after ©d>lup, mbcm *r fťd) auf ben fttfl* 
fc^meigcnb angenomwenere iĎberfajj ffiigen wurbe: 
, ,bep e i n e ( K r o p ě , bie í m m e r g r o p e r u n b 
/ / ň r c ^ e r g e n o m m e n V e r b e n f a n n , a í S 
^trtan f íc fd)on 5 enom men í ;a í , f o g r o j * 
„ n n r b m ř o n n e , a l S m a n n u r i m m e r 
„n> i í í." ~~ S i ť faffd) biefeS fep, berwifet 5. B . bte 
beíannte ŽReíí)ť j. -+. £ . + £ + • • . • , beren 
SBetří? immer groper unb groper gcmad;t merben 
farní 
5i 
faun, aí§ er fcfjott tji, unb gícid)woí>í tmmer < i 
\>crbíeibt! •— 8&ít nňirbeit etneS fo Uiá)t einjufeíjen* 
feen Suttyumé gar niá)t erwal;nen, xvenn e§ nid)t 
voň 3eií ju 3ctí gefdjátye, bafl SKatíjemaíifec fid> 
íí>n û ®d)uíb řomraen laffcn , vok crfi řur$í?d)<gine\; 
in fcinec ^ o l l j l a n b i g e t t Xtyeor ie b e t ^ a r a l * 
„ íe ícrt ." 
§• 15* 
Sefyrfag. SSScnn fťd) jtoei) guncttonen Dort 
x , fx imb (px# cntrcebcť fúr a t le SBertfye son x , 
ober bod; fur aiíf, bíe jrc>if$en a unb /3 liegen, nad; 
bem ®e(e í5c b e r < 3 t e f t g ř e i t anbetrn; toemt 
ferncv f* < <p#, unb f|3 > <pj3 ijl: fo gtbt eájťbeS--
maí)í ctiwn gercijTcn jnňféen a u«b 3 ttegenbenSBertí) 
t>on x , fíir metelen fx = <px witb. 
23en>cié» SBir mújfen erinnevrt, bap in bíe* 
fcm S!et>vfafee bíe SSíuíí?e Sec ^unctionm fx unb cpx 
bíojj tyrec a b f o t u ten ©topc nad?, b* $?. obne 
9íutfftd)t auf ein SSor$eid}en, ober fof aíS ob fíe gar 
fcttte be5 ®egenfa£eť? ffl^ige ©rcpen nráren; ruit cín» 
anber twglidjen werben foliem 2Boí)t aber řommi 
e£ an auf bíe 23ejeic£ituitg, Weídje a unb (3 t;ab*n. 
t, 93? an netyuie er f í í id j an, baf* a unb 0 
bfyht po)itíx> ftnb, u«b baf* (rpeit bufě* bann 
2) 2 ftínd)* 
5* 
gleicbgiiítig ijl) j8 bie g r B j i e r e tton be*>ben, imb 
fomit j3 = x + i fet>, roo i etnř pofítioe ©rop? atu 
jeigt. SBetl nun ict < <pa tft ^ fo tfi auch ̂  mmn # 
eine pofíti&ř ®roj*e anjetgt", bie fo Urin werben fann, 
alé man nur imoift tx>iíí , f (a + <u) < <p (a + 6>). 
2D*nn UKÍÍ ftd) fx unb (px fiir aiíe x , bie jíDifc^en 
* unb £ licgen , jieíig oeránbevn foflen ; unb 0 f &> 
jU>if<f)rit a nnO fi liegt, fo balb nur co < i genout* 
mm roirb: fomuffen í ( a + cS) ~ íx unb <p(f*-f a,) -<p« 
fo íícin n><rr&en fornitn, aiž man nur HMII , roeim 
man <o Utin genug nintntt. íEě ijl bal;a*, wenn 
aucf) í l , JÍ (SJrSjwn 6ebeuten, bie ftdj) fo Hela ma* 
d)en taffen, al£ man nur tmmer Wtlí,f (a+a>) — f o s A , 
unb cp(a-t-a)) — <*>£ = JI . SDatyer 
(p (a 4- <ú) -— f (a -+• 6?) = <p* — f a + JI — JI, 
ííííetn < p e — fa gřřidjt nadf) ber &orauěfc&ung ic* 
genb einet jpoftttoen ©ropě vm um>řránbcr{id)em SBn* 
tt>e A. Xlfo i(l 
•p (« + fcr) — f (a + « ) = A + Í Í — í l , 
fteldfreS , ID*W« man íl, íl Číein genug tt>erb*n faft, 
b f>. toenn man bem a? etneti fc|jr fleinen SBertlj ev* 
tf^eiíé, unb bann nocí) um fo rodjr fiir alíe ftcinerett 
2Bert$e, n>a§ pofťtio feleibt. Xlfo tapt ftc|> bon a (í * n 
a), bte f l e i t u r al6 eín geroiffeš finb , bel)aukten; 
baj} bte jtoei) Sunctionen ((a + co) unb q > ( * + w ) 
in bem S3etí)aítniffe ber íírineren ©ropc $u einer gro* 
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peren fteí;en. SBíjeid;nen n>ir biefe ©gfnfebafi bet 
»eiaxiberířcí>en <3)rb£e o> buxá) M ; fo řormcn mu fa* 
gen , bafí afie &, bie tkinn aíó cín gctmífeé ftnb, 
bie (žtgettfcíjaft M befi^en. 3Dap ober biefe @igcn* 
flí)afí g[eíd)tt>í>í;í mrf)t aí Ic n SBertíjen t̂ on <y 3uřonn 
me, nafjmeutlid) nidjt bem SSertř>e 41 = i; i ji bar* 
nué» fíar, weií f (a + i) — í £ nacfj ber SBorauSfe* 
$ung n\á)t mefcr <f fonbcm > <p (*-*• i) — cp/? 
tft* Bufoíge beč £eí;rfa^é § . 1 2 mup eá baijec tin* 
grwiffe ©cope U gebcn, roeídic bie grbptc jinter ben* 
jcnt^řn iji, DOK ben̂ n fť$ bcl;auitfen ía£t, bap atle 
a; bie < U finb ^ bie (Sigenfdjaft M cm ftdj íragen. 
2. Unb btefeS D mup iwnerř ja lb o unb i 
liegeiu 2>nn eé fann erfMid) jtícfa — i fepnj 
inbem bief íjíepc ^ bafl jebeě f ( a + 6)} < «p (a + <u) 
ftty, fo ofí nur &> < i ift, eS moge iíbrtgené betrc 
SSert^e i auc^ nod) fa naf)e řommen, 5Tífem 
gartj auf btefeíbe ?frt, rot* mr fo eben ernm* 
fen, bap bie SBorauSfe&ung f a < <pa bie $ofge 
f ( a + rj) < (p(a-^w) nac& fkf) jteíjt, fo baíb man 
nut w ftein genug nimmt, fapt jící) aud) bartfe.un, 
ba{* auž ber S3otau$fefcutig f ( a + i) > <p(a + i), 
t>ie ftoíge f (<*+ i — w) > <p (a + i — u>) fíiefjt, fo* 
baíb man nur co řítiti gernig nimmt. 5íí[o ift eg nidfjt 
ttmfjr, bap bie jtuet) ^unctioneTi fx unb <px fitr aííe 
2tí^rí^c »on x , bie <£ or-f-i finb, tn 6 m 33clí?áít* 
ni(fe ber Heincren ©r&jžc ju einer grbperen ft:ef)en, — 
3iod) meníger fatm j r o e ^ t e n S U > i fepn, voeíl 
íonfl 
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fonfl and) L einer bet SEBert&e tton ar n>aw, bti 
< U f w b , unb bafjet: aud;f'(« + i) < <{>(# -H) 
fet)rt mupt*, waé ber SJorauěfe|ung beé 8ri)tfa§?áí 
flerabejtt nňbetfjmdjt ?ÍIfo Uegt U, ba eé bod) po* 
f 11 i t> ifí, ftcřjet jtmfigti! o unb i, unb foíglid> « + U 
gmtfdjen a unb £. 
3* <S$ fragt ftd) mm, in mcíĉ cm 5Scrí;atttrijfe 
bte ftunctionen fx unb (px fuc ten SScrty x = a + V 
$u einanbec jic^en? @é faun jufórberfl ntd)t 
i ( * + l J ) < <p(a+U)f«9n; benn bíefeS gabc <mcf> 
Í(&+U + <JÚ) < <p(*-MJ + a)), n>enn man &>!tem 
genug anncifyme; unb folglíc^ roare a + U nidjt ber 
S t o p t e SBcrth, oon tem bcfjauptet roerten řamt, 
baf cíle untcr fym jfejjfnbc x b*e (gigenfcřjaft M 
baten. — Sten fo wuug řunn gwe^íenft 
f (x 4- U) > cp (a + tt) fe9n i wetl biep aucb 
í ( a + U-—a>) > cp (<*+ U — a;) $abc, fobaíb 
man w nur říein gcitug nímmí; unb alfo roar* gegcn 
bie Sotautjtgung bieféigenfdjaft M ítídjtoon allen x, 
bie mttet <* + U m*n , n>afjv• <&g bleibt benn aífo 
tiiá}\8 cmbereš iifa ig, aíé &af £ (a + U) = 9 (a + XJ)1 
fe$ , unb folgíté iji erwicfen, bafj eS einen jnnfc&en 
« uvtb p fogtrtben S3Sertř) oon x , nátymíicfy * + U 
gibt, fltt iwld^en f x = <px »irb. 
TI. SDetféíte 93en>eí§ €fl au$ auf btn gfaff an* 
toenbbar, ttemt * unb 0 be^be n e g a t i o ftnb» 
fo baíb man nur unta &, i unb U n e g a t i r> e ©ropen 
oer* 
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t>afe\)tt] tubem « + *>, a+\, a + U, fť-fU — a 
bann QÍeícřjfaCíá (SJriJpcn jwijtyen a unb /» Bocjhííen. 
III. 3fl & ^ o unb /? pof i f i t t , fo nehrne 
man' nitr auty i ( - - £ ) , to, U popito*, unb tfi £ 
n e g a t i v , aud) btefe negatto: fo unrb fid) ber 93e* 
weié !• n>ortlt4) anwenben laffen. 
TV, SBenn enbli$ « unb ft *>on cntgegetu 
gefefeter 3frt, unb (roeit biefi gleídjguUig tfí) 
g. 33. a negatto, unb Č poptfo ijh fo fagt bie Síor* 
audftfeung beé £efyrfage£ m Setreff bet ©íetigíeit bet 
gfunctionon. f x unb <px, bap bicfc (Stetígřeit fť$ 
auf alíe SSicvíbe »on x erjírecfe, bie, wenn fie ne*, 
g a t i *>, < a , unb ttemt fie pofifÍD , < /? ftnb. 
ttnteir bicfeh i|ř benn aud) ber SSeríí) x ~ o begriffeiu. 
S0?an unterfa$e alfo ba$ fiřer^attnip, n>eí$eš fx. 
unb <px fúr x = o Ijaben. Sft f (o) = <p (o) , fo 
íft ber 2efjrfa§ f#on ion fdbjt erroiefeft. 3f* A&« 
f ( ° ) > <p(o); fo Uegt, tmít f a < <p* fepii fotí, 
ua$ UT^toifdjen o unb «-, ijUnblid) f ( a ) < <e(o), 
jwifcben o unb j3 etit SBSertfo, fítr mldftn fx = <p x 
roírb. ?íífo îbf tS in Jebem $aííe mm jnňfdjm a 
unb 3 Itefitnbfli 8fcert& »°fl x / bet f x = : q>x 
mactyt* 
§. 16. 
3Ínmertufgg- 3>ft£ eS nur e t n e n e i n * 
friflen SSJertí) van x gebe, trn f x ~ <px madjt, 
toirb 
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nnrb íjiemtt íeineSn?eg§ beíjau&tcf* SBenn nafjtnfid) 
f a < cpa, unb í(tt-f-U)=cp(*^U)# , fomu^war 
allerbingSf (» f U + w ) > $ (« U +• OJ) fept?, tt>eím 
man to fíein genug nimmí; b, b- bie$uncíion fx , bte 
Dorfym ř í e i n e r n>ar, a(í<px ; mup baíb barauf, 
nad)biřm bepoe einanber gleid? getocrbm ftnb, 
g r o p e t ats <px nwbetu Tttttin b**> immer gro* 
peTerS5ecmef;rung t>cn w ijl e3 n>ol;I mcglid), t>a$ 
xtxan, besot a H- U + w notí; = /sř gema^t worbm 
ijl, auf SBertlje fommt, bie fx a b c r m a ^ U < <px 
geben. Sn činem foldjen Jatle mup t§f »te utís 
wittdbav aué unfrnn ge^rfage fuígí, neb|i 17 nod) 
jnocp anbere #mfd)en a unb /? liegcnbe 2Bcrtl;e 
Don x gebcn, weldjc fx ~ <px maĉ en. JJenti 
eé fet> f (# Hh U + x) < cp (« f U + x) 5 fo mup 
e§, rodí \>orfyin f (a + U + <y)ftyon> (p(a + Xl + u) 
War, jmífc&en « + .U + 6j unb « + U + x , t>. £• 
aud) iíi>ifd)fn a-unb #, dnen SBcríí? oon x geben, 
moftiv f x rr 9?x fjl; unb íben fo, roetí rowber 
f(« + i) obn f / íxp/j ijt / aud> jn>ifd)eit a + U + x 
unb A npefy einen SBerít) mm x , Der f x = y x 
mad)t ?fuf biefe Zxt ev^tKtt, bap bie SSJerřtje »ori 
x , n>eld>c f x ~ <px madjeu, tíberfyaupl immer 
nad!) e i iur ungerabeu 3ařjí Dorfyanbm fcpn 
miijleíu 
§• 7. 
Sří>rfa§. 3<*>e guncíton Dim ber ftorm 
m M r 
a + b x + c x t . , , + p x , in roeldřct 
rn, 
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tn , **, • • • r ganje poftttoe Cí^oneKten bejei$* 
ncn, ifí fíir attc SBert̂ e *>on x dne «ac§ bcm @e* 
fe§e be t ® t c t i f l f e f t ©eránbetlic^e (Bťóp^ 
93 c » e i á. ©enn wenn fi$ x in X + Ú) t>er* 
anbett*, fo tflt bte #tnbtnmg, toeldje bíe ftunction 
trfáipt, ojferifcat 
«« m n a r r 
=sl> (x+w) -X f C (x+a>) -X +...+p (x+tt) -X L 
tm (Bťífíc, Bon ber fi<f> íetcř)f bartytm tajit, ba§ fťc 
fb flein wttom lomu, aíž man nur numer roiXf̂  
wenn man 6) fíein ge»ug mntmt SDenn jugoíge beá 
b i n o m i f $ e u £ e l ; t f a é e $ , beff̂ n ©uítigřeit fut 
gan^e p o f i t i o c ÍS *;p o nen ten toxt (§ 8 bří 
b inom. 2ef>tf.) unabíjangijj t>on ben Uníerfu-
<$ungtn, mtí bemn fť«f> bte gegenwarttge tfbfcanb* 
luns befc^aftigt # bargetč)an íjaben , ift biefe (SJrope: 
m b x + ni b x w + . . . «+ w 
1+ n c x + n —— cxw+ . , • + u 
1+ 
í + r p x + r " p x t o + . . . + w 
SDie SKenge ber ©líeber, awS meldfjeit ber iti ben 
JMammern ent(H»tt«ne gactor bejle&rt r ífl, wie man 
»«'p/ ímmer nut e n b f i ^ , unb *on bem 5ffiert&e 
Si t« 
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ber ©topen x unb o> u n a b ^ a n g i g ; unb ba 
bicfř ufeerafií nur in jpo f i t t&er * p o t e n $ er* 
f$sinm> fo ifí ber Seríí; jfbefi einjetnen (šUtebeé, 
folgíicb aitá) beS ganjen 3íuébrudfó ftir jebat SBerty 
Don x unb *>, (aud) fíir x s=: o ) , tmmer nur 
c n b U cč>, SBirfr uber bet) nneríe*) x , fó oerf bi* 
nerř; fo nefynten bie ©íieber/ in benm w ^or* 
řiwtmt, ab , n>aí)renb bíe iibrigen ungeanbert bleú 
Un. ŠBejcidjnen n>tr aífo burd) 5 bte ©répe, bie 
beKuréfommt, vsetm man bie SBerfbe, bie aííe ein^ 
getnen ©íic&er beS 2íuóbruďeS fíir cín bejlimmtíS 
w, j« 55* fíir ai anneíjmen , fo ju einanber abbirt, 
aíš ob fie aííc emeilep SScijci^en l;aíícn: fo tfi 
ber nmřlic^e 2Bevíb, ben btefer ííuSbrudf fiir eben 
baffeibe «> f)at, gettúfi md)t > S , berjenige aber, 
Den er fůr jebeé H e i n e r e ^ muttmmt, ftdber 
< S. SSetíancjt man baf?cr, bap bie šBeránberung, 
m n r 
tt?el$e bie tfuncíion a + b x -f c x + . . + p x 
erfabtt, < D auáfaííe; fo nehrne man nur ein 
D 
*>, baé suQleiqj < <*, unb auty < ~ ifi: fo 
rofcb OJ. S , unb um fo nul;r baé 'jprobucť auě # 
in ewe ©riípe, bie < S t | i , < D fet?n mujfen. 
§. a , 
£ e í ) r f a | , SBtnn eine $MKíion »on ber 
gorm 
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$orm x + ax -4- b x + . . . + px + q, 
in xůúfyn n eine ganje pofttise Bafrt befe^utet, fíir 
x = a cinen p o f i t í ^ c n ^ fiir x = /S aber eirteu 
n e g a t i v e n Sffierty anmmmt: fo i;at bit ®fei$ung 
x + a x + 3>x + . , . + px + q = o 
n>emg|tcnS etne r e e l t e S B u r g e l , bie gwifcfcen a 
unb § říegt* 
S e » e i é * i , SBenn <* unb /? ř>et>be emeríe*) 
5Bor5eicí)en fjaben (bei;be entiueber pojttiD ober ne* 
gatiP ftnb); fo iji eg fíar, bafj eben biefelben 
©Ueber ber guncíion, weli^e fíir x = a pofttio 
ober negatfo toerben, biep 3eid)eti au$ far x = /?, 
unb fiir bie fammtíicfyen 2Bertí)e t>on x , bie j»í^ 
fd)en a unb Č liegen, beíjalten. ířSirb nun ber 
SBertí; ber ffunciton fur x = <* ptfitvo, fiir x ~ / y 
aber uegatto; fo tann biefí nur bafjer rii^ten, roetl 
bie @utnme ber pofítioen @(ieber in iíjr fit x s a 
g r ó p e r , fiir x — p aber í íe t n e r , alg bie ber 
negatt&en auífaflft. 2íí>er bie ©umme jener fotoo^í 
afé biefer íft &on ber $orm. 
rn n 
a 4- b x + cx + . . . •+- p x 
fceá §• 1 7 , b, í?. eine ftcttge ftunetten. Sejete^ 
uen ttrir alfo bie eine burefj 9*> bie anbere ímrd) 
f x 3 fo muf? e£, metl f a < q>u9 unb 4/9 > <p $ 
ifi, ttacfy §. 15 irgenb einen jn)ifcf>en a unb 0 
geíegenen SSerty »on x geben, fiir weldjen f x = g>x 
toirb 
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rairb* giír bíefen $&tttí) »itb aha f x — ^ x , 
b.1). bíe gegeĎucc "gnnctioii j u S M ; ' alfo ífi í>ie{h 
SBerí̂  eine SBurjeí bcíc ©íetd^ung 
x + ax + Irx • * • . - . . + p x + q 3 : o , 
a, <»inb aber a unb # e n í g c g e n g e f e $ f j 
fo beítadjte man ben 2Beríí>, ben bie gegefcene 
gtinction fiir x = o annimmí. 3jt biefec .SZuíl *, 
fo ijí oon feíbfl erroiefert, bap bíe erroá&nte @(ci« 
djimg eine reeííe, gwif^en a xmb fi ítegcnbe SBuir 
jel f>abe) ná(>mlidj x =5 o. gft ab«P bíefet SSerífj 
(bie@rbpeq) p e f i t í v , fo roetp man je$t, bap 
&ie gegebene Sfnnction fut x = o poftíic, fiir x = í̂ 
aber negatfo werbíj wnb roeil btefelbm ©iiebet, n>řU 
dje fur x — fi pofitis obec wgatto toerben, biefí 
Setřen aud) ftit afte aroif̂ en o tmb /e liegenbe 
2Berť$e son % fatyalten: fo řann man ganj burd* 
biefelbm ©4>luffe, wie in n°. 1 feenmfřn, bap jim* 
fiben o anb £ ein SBerfí? oon x líegm můffe, n>ct̂  
tfjer bie gunctton ju 9íutí maá>í. 3ft enblidj q 
negatib' , fo gtlt bajfeíbe, waě mír fc eben ge* 
fagt, tcenn man nur « fiaíř /S fefct. 35a min ein 
jwifcfeen o imb p obec ein 3*vifdKn o tmb « \h* 
genbev SBSertí) aud) gnňfd&en a unb /? liegt, wnn 
beijbž enígegengefe&t fwbj' fo ij* bíe SBctyt&eit nn« 
f«r8 £e$rfateé fttt j«ben goU ewňcfen. 
